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MOTTO 
“Sesungguhnya bersama kesulitan adalah kemudahan” 
(Q.S. Al-Insyirah : 6) 
 
“Eadem Mutata Resurgo” 
(Jacob Bernoulli) 
 
“Kemajuan bukanlah karena memperbaiki apa yang telah kau lakukan, tapi 
mencapai apa yang belum kau lakukan”  
(Kahlil Gibran) 
 
“Just because something doesn’t do what you planned it to do doesn’t mean 
it’s useless” 
(Thomas Edison) 
 
“Experience is simply the name we give our mistake” 
(Oscar White) 
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ABSTRAK 
Yossina Putri H.S. D0113107. STRATEGI PENGEMBANGAN 
PARIWISATA KAMPOENG BATIK LAWEYAN. Skripsi (S-1). Program 
Studi Ilmu Administrasi Negara. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. 
Universitas Sebelas Maret. Surakarta. 2018. 
Pariwisata kini menjadi salah satu prioritas nasional Indonesia, pariwisata 
merupakan salah satu alternatif dalam meningkatkan pertumbuhan sosial ekonomi 
masyarakat. Pengembangan pariwisata dilakukan disetiap daerah berpotensi di 
Indonesia, Solo menjadi salah satu kota yang melakukan pengembangan 
pariwisata. Kampoeng Batik Laweyan merupakan salah satu wisata unggulan dari 
Solo. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui strategi yang digunakan dalam 
pengembangan pariwisata di Kampoeng Batik Laweyan. Penulis mengkaji 
berdasarkan peningkatan dan pengembangan produk, promosi, kerjasama dalam 
hal pemasaran, meningkatkan sarana dan prasarana serta membentuk kelompok 
sadar pariwisata. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data 
wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data penelitian ini antara lain 
sumber data primer dan sekunder. Teknik penentuan informan yang digunakan 
yaitu purposive sampling. Validitas data menggunakan triangulasi teknik. 
Kemudian, teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif. 
Hasil Penelitian menunjukkan bahwa strategi yang digunakan dalam 
pengembangan pariwisata Kampoeng Batik Laweyan adalah strategi intensif dan 
dictintive competence. Strategi pengembangan pariwisata Kampoeng Batik 
Laweyan berfokus pada pengembangan produk, perluasan pasar dan pemanfaatan 
sumber daya. 
Kata kunci: Strategi, Pengembangan Pariwisata, Kampoeng Batik Laweyan 
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ABSTRACT 
Yossina Putri H.S. D0113107. TOURISM DEVELOPMENT STRATEGY 
KAMPOENG BATIK LAWEYAN. Thesis (S-1). Major of Public 
Administration. Faculty of Social and Political Sciences. Sebelas Maret 
University. Surakarta. 2018. 
Tourism has become one of Indonesia’s national priorities, tourism is one of of 
the alternatives in increasing the socio-economic growth of the community. 
Tourism development is carried out in every potentional region in Indonesia, Solo 
becomes one of the cities that do tourism development. Kampoeng Batik Laweyan 
is the one of the leadinng tourism from Solo. This study was conducted to 
determine the strategies used in development of tourism in Kampoeng Batik 
Laweyan. The author examines based on the increase and product development, 
promotion, joint marketing initiatives, improve infrastructure and establish 
conscious group travel. 
The type of this research is qualitative research with data collection technique of 
interview, observation and documentation. Sources of this research data include 
primary and secondary data resources. Determination tecniques of informan used 
purposive sampling. The validity of the data used triangulation of techniques. 
Then, data analysis techniques used an interactive analysis model.  
The results show that the strategy used in development of tourism Kampoeng 
Batik Laweyan is an intensive strategy and dictintive competence. The tourism 
development strategy of Kampoeng Batik Laweyan focuses on product 
development, market expansion and resources utilization. 
Key word: Strategy, Tourism Development, Kampoeng Batik Laweyan  
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